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EPSG 273
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Cogitato f(ilio) vi-
3 xit ann(is) II me(nsibus) V
4 dieb(us) XXIII Volusi-
5 anus et Severa
6 fecit.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Cogitatus, dem mit 2 Jahren 5 Monaten und
23 Tagen verstorbenen Sohn, haben es Volusianus und Severa gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit Inschrift im mehrfach profiliertem Rahmen. Giebel, darin
kreisförmige Darstellung, als Abschluß oben.
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1744 im Weingarten der Regularkanoniker von San Antonio an der Via Salaria, nahe
dem Weingut Nari gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7874
Konkordanzen: CIL 06, 15997
Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 30b Nr. 73.
Solin, Stadtrömische Sklavennamen, 16, 69, 175.
Abklatsch:
EPSG_273
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
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Farbe: braun
Digitalisat
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